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こ 〈〉 Ｃ 
Similarreactionof4awithaqueousHClproceededcleanlyandproduceｄ５５％yieldof5-chloro‐ 
Ⅳ,ﾉVLdimethyItryptaminecb,oil)．Thestructureof2awasconfirmedunequivocallyby 
comparingitslH-nmrspectrumwiththatofl-acetylderivative(2b),exhibitingthatC-7protonof 
２bwasdeshieldedaboutlppmbytheanisotropyeffectofl-acetylgroup 
Concerningthebiosynthesisofbrominecontainingnaturalproducts,suitablebromoperoxidases 
aregeneraIIybelievedtocatalyzeregioselectivebrominationofthesubstrateswithelectrophilic 
bromoniumion､１０Therefore,eIectrophilicbrominationof6wasexaminedchemicallywithB垣in
AcOHtoaffordexclusively2-bromo-Ⅳ,ⅣLdimethyItryptamine（１４）ｉｎ３９％ｙｉｅｌｄｗｉｔｈｎｏ 
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ｓｕｂｓｔｉｔutionreactionofl-hydroxyindoIeｓ５ｂｗｉｔｈｈａｌｉｄｅｉｓｔｈｅｏｔｈｅｒｐｏｓｓｉｂｌｅｂｉｏｓｙｎｔｈｅｔｉｃ 
ＤD mechanismmⅥvo、
Withvariousl-hydroxyindolesinhａｎｄ,theirnucleophiliCsubstitutionreactionsareinprogress、
Attemptstopreparebufotenineandrelatedalkaloidsarealsoinprogress． 
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